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HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apt
NO NIM NAMA MAHASISWA N,AKTIF
( 10% )
N.TUGAS
( 20 v, \
N.UTS
( 30% )
RATA 2 N, HURUF
C1 1504015048 80 85 60 52 63.80
2 NADYA SYAVIKA HARTANTI 85 85 60 62 68.30 B
3 1604015382 RANGGI NOPERIANSYAH 80 75 70 82 76.80 B
4 1704015173 NADA KHAIRUNNISA 80 75 48 48 56 60 C
5 1704015195 NUR FITRIYANI PASARIBU 85 85 66 74 74.90 B
SUCI RAMADHANI 85 85 52 58 64.30 C
7 1 90401 501 3 IKKE SANTIKA 85 85 60 62 68.30 B
8 1 90401 501 7 NUR ANISA TANJUNG 85 85 78 84 82.50
1904015022 CUT AL FIRA BO 85 bb 69 72.40 B
'10 1904015025 HAURA HANAN ZAHRA RAMADHA 80 85 60 66 69.40 B
11 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADHANY 80 85 62 72 72.40 B
12 1904015052 NADIYAH KAMILAH 80 85 60 56 65 40 C
13 1904015058 MERTIA NINGSIH 80 85 00 64 68 60 B
14 1904015060 SALSA BILLA ZAHRAH 80 85 60 66 09.40 B
15 FUJI DWI LESTARI 85 87 60 61 08.30 B
16 19040'15073 ELLISA MIRFIANTI 85 85 60 66 69.90 B
17 85 85 34 56.10 C
18 1904015085 SHINTA AYU LESTARI 80 85 60 64 68.60 B
'19 19040'15090 NOVITA DEWI CAHYA NINGRUM 80 83 57 63 66 90 C
20 19040'151 00 FADLURROHMAN 80 85 60 bJ 68.2 0 B
21 19040.151 '17 LABIBAH ZIKRIYAH 80 85 74 82 80 00
22 19040151 19 DERY ROIVIADHAN 80 85 56 56 64.20 C
23 1 90401 5125 RAS DINA LAWATI 80 85 60 70 71.00 B
1904015142 HANA ALIFITRIA NISSA 80 85 60 68 70.20 B
190401 5146 LASTRI ANANTA 85 85 60 62 68.30 B
26 'I 90401 51 53 KURNIA CITRA 85 60 70 71.00 B
1904015159 YASMIN ALYA UTAMI 85 85 66 74 74.90 B
28 1904015164 NANDA PUTRI KURNIASARI 80 85 58 59 66.00 C
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HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apt.
NO NIM NAMA MAHASISWA N,AKTIF
( 10% )
N.TUGAS
( 20 "/" )
N.UAS
( 40% )
RATA 2 N. HURUF
30 1 90401 5191 PUTRI RIZKA AULIA 80 85 60 66 69.40 B
1904015198 SITI IVIUTHIATUL HASANAH 80 85 60 70 71.00 B
32 1904015204 AHDA SABILA 80 85 60 74 B
33 1904015211 FADLI MUHAMMAD 80 85 60 66 69.40 B
34 1904015212 PUTRI AZ-ZAHRA 85 87 58 62 68.10 B
35 DENI HENDRIANSYAH 80 85 59 54 64.30 C
36 CLARA BENITA 80 85 oz 73.20 B
37 1904015236 80 85 60 65 69.00 B
38 190401 5265 MUHAMMAD HASAN BASHRIE A 80 85 00 57 65.80
39 1904015268 WULAN APRILIA ENJELIKA 80 85 60 68 70.20 B
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04015075 - F8rmakologi 1
3G
0050621 - HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apt.















farnabhqclib & lorirukodrruqira Oht
HADI SUNARYO
2 Selasa
20 okr 2020 (r{rsit l&-a ae $Js^,firbrL
40 HADI SUNARYO
3 Selasa
27 0k12020 lbrt Waruq k C0'ocr^qahs )
40 HADI SUNARYO
4 Selasa
3 Nov 2020 06a{ fr\h m0rrzrlit
40 HADI SUNARYO
Selasa
10 Nov 2020 OLat e Ga.X{,ro,r 8, ?o)r lAdflt
40 HAOI SUNARYO
6 Selasa
17 Nov 2020 ebat ld.tr.erlik (*ry*t) 40 HADI SUNARYO
7 Selasa
24 Nov 2020
Antiadrenergik 40 HADI SUNARYO
8 Jumat
4 Des 2020
UTS 40 HADI SUNARYO
5
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF, DR, HAMKA
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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3G
D050621 - HADI SUNARYO, Dr. M.Si., Apl














Farmakologi Obal Sedatif Hipnotik HADI SUNARYO
10 Selasa
12 Jan 2021
Anli Epilepsi dan Antipsikotik 40 HAOI SUNARYO
11 Selasa
19 Jan 2021
Anti Parkinson 39 HADI SUNARYO
't2 Selasa
26 Jan 2021





1. Dalam setiap portemuan, kolom paraf harus diParaf ol6h dosen dan kelua kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekrelarial Fakultas
masing-masing.
HADI SUNARYO, . M.Si., Apt.





HADISUNARYO, Dr M Sl., fut.
Kqtoangan: X => Tldok Hrdh
NO {t[
JUMLAH PERTEMUAN , 12 TOT
1 1 50401 5O4E ASLIYANTI ARTI]A RAHAYU 12 T00
2 150401525?NAOYA SYAVIKAHARIANTI 12 100
X 11 92
4 17O4O15173NADA KHAIRUNNISA X 11 92
5 1704015195NUR FITRIYAN] PASARIBU 12 100
6 1704015249 SUCI RAMADHANI x X 10 83
7 19040150131KKE SANTIKA 12 100
8 1904015017 NUR ANISATANJUNG 12 100
I 190401 5022 CUTAL f lF{A 12 100
1O 1904015025 HAURA TIANAN ZqHRA RAMADHAN 12 100
I1 1904015046 NOVIA RIZKA RACHMADIIANY 12 100
12 1904015052 NAOIYAH KAMILAH 12 100
13 1S04015058 I,iERIA NrNGS]H 12 100
14 1904015060 SALSA AILLAZAHRAH 12 100
15 1904015062 FtJJt OWI LESTARI 12 100
16 1904015073 ELLISA MIRFIANTI 12 100
17 190,1015074 OITA NURFITRIAASHARI 12 100
18 19O4O15085SHINTAAYU LESTARI '12 100
19 1904015090 NOVITA DEW CAHYA NINGRUI\,{ 12 100
20 1904015100 FADLURROHI\IAN X 11 92
21 1904015117 LABTAAH ZIKRIYAH 12 100
3 16040153E2 RANGGI NOPERIANSYAH





HADI SLJNARYO Or [,1.S , Apt
Kotoanqah: X => fidak Hadtt
NO NIIII NAMA JUMLAH PERTEIUUAN: 12
TOT
20 okr 2020
22 1904015119 OERY ROMADHAN 12 100
23 1904015125 RAS DINA LAWATI 12 100
24 1904015142 HANAALIFITRIA NISSA 12 100
25 19040,I5146 LASTR1 ANANTA 12 100
26 1904015153KURNtACITRA 12 100
27 1904015159 YASI\,4IN ALYA UTAM I 12 T00
28 1904015164 NANDA PUTR] KURNIASARI 12 100
29 19O4O15181RENNY NUR ANISA '12 100
30 1904015191 PUTRI RIZKAAULIA 12 100
31 1904015198S1T1 I'/UTHIATULHASANAH 12 100
32 1904015204 AHDA SABILA 12 100
33 1904015211 FADLI l',lu HAM',IAD 12 '100
34 1904015212 PUTRI PZ-ZAHRA 12 100
35 19040152i5 DEN HENDRIANSYAH '12 100
36 1904015220 CLARA BENTTA 12 100
37 1S04015236 MAYANG SAR 12 100
38 19040] 5265 MUHANIIIAD HASAN BASHRIE A 12 100
39 1S0401526A WULAN APRlL]A ENJELIKA 12 100
40 1904015275 ]VlUTIARA RAHMA QONITA X 11 92
38.00 40 40 40 40 40 4A 37 40 39 4040
